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ВСТУП 
 
У Законі України «Про вищу освіту» передбачено, що наукова і науково-
технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою 
освітньої діяльності й здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і 
виробничої діяльності в системі вищої освіти. Вона передбачає: 
•розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної), 
розв'язання складних наукових проблем, упровадження результатів наукових 
досліджень і розробок; 
•безпосередню участь учасників навчального процесу в науково-дослідних 
роботах, що проводяться у вищому навчальному закладі; 
•планування, проведення і виконання науково-педагогічними 
працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу; 
•організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних 
семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, 
дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу. 
Успішне оволодіння навичками дослідження і творчої роботи бакалаврами, 
спеціалістами і магістрами допомагає їм порівняно легко включатися у 
професійну діяльність, переводити наукові знання в площину практичного 
використання. 
Головною умовою результативності наукової діяльності є її 
безперервність та наступність, адже з кожним курсом студенти набувають за 
обраною темою наукового пошуку нові знання щодо попередніх. Починаючи з 
другого курсу, студенти за допомогою викладачів обирають напрям та тему 
наукового дослідження, накопичують інформацію, формують програму, 
пишуть реферати, курсові роботи, наукові статті, тези, доповіді, дипломну 
(магістерську) роботу. В результаті вивчення теоретичного курсу та виконання 
дослідження за обраною тематикою студент повинен засвоїти методологію і 
методику досліджень, а також уміти відбирати та аналізувати необхідну 
інформацію, формулювати мету, завдання та гіпотезу, планувати та проводити 
експеримент, порівнювати його результати з теоретичними обґрунтуваннями 
проблеми, формулювати висновки наукового дослідження, складати звіти, 
доповіді та статті за результатами дослідження. 
Дані методичні вказівки допоможуть студентам кваліфіковано оволодіти 
понятійним апаратом, методикою виконання та оформлення науково-дослідної 
роботи, успішно захистити дипломну роботу і бути готовим до подальших 
творчих наукових пошуків. 
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Практичне заняття №1 
 
Тема: Науково-дослідна робота у процесі підготовки 
спеціаліста. 
 
Мета: Ознайомитися з системою науково-дослідної роботи у 
різних закладах; з основними видами студентської науково-дослідної 
роботи; з логікою науково-дослідної роботи. 
 
Література: 1. Збірник нормативних документів щодо 
організації навчального процесу в Мелітопольському державному 
педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. - 
Мелітополь, ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2009. - 172 с. 
2. Основы научных исследований. Под. Ред. Н.Д. Пистуна,  Г.И. 
Швебса. К.: Высшая школа, 1988, с.192. 
3. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С., Шостак В.В. Основи наукових 
досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 
4. Словник термів та понять з курсу «Основи науково-
педагогічних досліджень» (для студентів природничо-географічного 
факультету) / Укладачі: В.М.Іванова, О.В.Непша, Т.В.Зав’ялова – 
Мелітополь, 2011. – 44 с. 
5. Цехмістров Г.С. Основи наукових досліджень-навчальний 
посібник. - Київ: Видавничий Дім „Слово”, 2003-240 с. 
6. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика 
науково-дослідницької діяльності: Підручник. - 4-те вид., випр. і доп. 
- К.: Знання, 2004. - 307 с. 
 
Теоретичний блок 
Сучасний спеціаліст повинен мати не тільки глибокі професійні 
знання, але й певний обсяг інформації у галузі наукових досліджень. 
Він повинен засвоїти методологічні засади наукової праці, етапи 
наукового дослідження, методи опрацювання результатів, а також 
уміти зібрати та проаналізувати інформацію, розробити програму 
експерименту та виконати його, опрацювати одержані результати. 
Виникнення науки як сфери людської діяльності тісно пов'язано 
зі зростанням інтелекту людей. Ф. Енгельс писав, що спочатку 
праця, а потім разом з нею і мова стали двома найголовнішими 
стимулами, під впливом яких мозок мавпи поступово перетворився в 
людський. Праця як діяльність викликана спочатку боротьбою за 
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виживання, а потім - прагненням до комфорту. Це лише одна з 
рушійних сил прогресу. З іншого боку, коли задоволені перші 
потреби людини, прокидається друга рушійна сила - цікавість, 
цікавість до самого себе, співпрацівників, оточуючого середовища, до 
природи. 
Поняття науки ґрунтується на її змісті та функціях у 
суспільстві. 
Наука виступає як: 
- специфічна форма суспільної свідомості, основою якої є 
система знань; 
- процес пізнання закономірностей об'єктивного світу; 
- певний вид суспільного розподілу праці; 
- процес виробництва знань і їх використання 
Метою науки і є пізнання законів природи і суспільства, 
відповідний вплив на природу й отримання корисних суспільству 
результатів. 
Предметом науки є пов'язані між собою форми руху матерії 
або особливості їх відображення у свідомості людей. Саме 
матеріальні об'єкти природи визначають існування багатьох галузей 
знань. Достовірність наукових знань визначається не лише логікою, а 
перш за все обов'язковою перевіркою їх на практиці 
Наука, як специфічний вид діяльності, спрямована на отримання 
нових теоретичних і прикладних знань про закономірності розвитку 
природи, суспільства і мислення, характеризується такими основними 
ознаками: 
- наявністю систематизованих знань (ідей, теорій, концепцій, 
законів, принципів, гіпотез, основних понять, фактів); 
- наявністю наукової проблеми, об'єкта і предмета дослідження; 
- практичною значущістю процесу, що вивчається. 
Практичний блок 
І. Письмово дати визначення таким поняттям: 
академік  –               
актуальність теми –   
вчений –  
гіпотеза –                        
доцент –                      
експеримент –  
знання  –  
ідеалізація    –           
ідея –  
істина –  
концепція –   
методика –   
наука –  
наукове дослідження –  
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об'єкт наукового дослідження –  
опитування –  
парадигма   –                               
принципи  –  
проблема -   
прогнозування –  
симпозіум –  
спостереження –  
тема –  
теорія наукова – 
умовивід –  
ІІ. Дати розгорнуту відповідь на такі питання: 
1. Дайте визначення предмету і сутності науки. 
2.  У чому полягає процес наукового пізнання?  
3.  Схарактеризуйте пізнання, його види та структурні елементи. 
4.  Якими ознаками  характеризується наукова діяльність? 
5.  Яка структура формування теорії? 
6. Дайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону. 
7. Сформулюйте види, функції та предмет наукової діяльності. 
8. Що таке суб'єкт та предмет наукової діяльності. 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Сутність понять "Науково-дослідна робота", "Наукове 
дослідження", "Наукове педагогічне дослідження". 
2. Види науково-дослідної роботи студентів педагогічного вищого 
навчального закладу.  
3. Вивчити поняття з теми. 
 
Практичне заняття №2 
Тема: Організаційні основи наукових досліджень. 
Мета: Ознайомитися зі структурою наукових досліджень в 
Україні, видами науково-дослідної роботи студентів. Навчитись 
аналізувати результати наукових досліджень. 
 
Література: 1. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С., Шостак В.В. 
Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 
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2. Словник термів та понять з курсу «Основи науково-
педагогічних досліджень» (для студентів природничо-географічного 
факультету) / Укладачі: В.М.Іванова, О.В.Непша, Т.В.Зав’ялова – 
Мелітополь, 2011. – 44 с. 
3. Цехмістров Г.С. Основи наукових досліджень-навчальний 
посібник. - Київ: Видавничий Дім „Слово”, 2003-240 с. 
4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика 
науково-дослідницької діяльності: Підручник. - 4-те вид., випр. і доп. 
- К.: Знання, 2004. - 307 с. 
Теоретичний блок 
Організацією науки в Україні займається Державний комітету 
справах науки і технологій України, який визначає разом з науковими 
установами напрям розвитку наукових досліджень та використання їх 
у народному господарстві. Державний комітет подає плани розвитку 
науки Уряду або Верховній Раді України на затвердження та 
забезпечення фінансування із державного бюджету або інших 
джерел. 
Державна система організації і управління науковими 
дослідженнями в Україні дає можливість концентрувати та 
орієнтувати науку на виконання найбільш важливих завдань. 
Управління науковою діяльністю будується за територіально-
галузевим принципом. Сьогодні науково-дослідну роботу ведуть: 
-науково-дослідні та проектні установи й центри Академії наук 
України (НАН); 
-науково-виробничі, науково-дослідні, проектні установи, системи 
галузевих академії; 
-науково-дослідні, проектні установи і центри міністерств і 
відомств; 
-науково-дослідні установи і кафедри вищих навчальних закладів; 
-науково-виробничі, проектні установи і центри при промислових 
підприємствах, об'єднаннях; 
-ієрархічну вершину цієї сукупності установ, центрів, підприємств 
завершує Державний комітет України з питань науки і технологій, 
який забезпечує єдину державну політику в галузі науки та її 
використання в практиці. 
Вищим державним науковим центром є Національна академія наук 
України (НАН). 
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Організація науково-дослідної роботи студентів у вищих 
навчальних закладах передбачає створення умов для широкого 
залучення студентів до наукових досліджень як важливого фактора 
підвищення підготовки спеціалістів. 
Науково-дослідна робота студентів включає в себе два 
взаємопов'язані 
напрямки: 
•Навчально-наукову роботу, що полягає у вивченні основ і методів 
наукових досліджень та прищепленні студентам навичок наукової 
праці; 
•Власне наукові дослідження, що здійснюються студентами під 
керівництвом професорів та викладачів. 
Практичний блок 
Дати розгорнуту відповідь на такі питання: 
1. Види науково-дослідної роботи студентів вищого навчального 
закладу. 
2. Організація науки в Україні. 
3. Порівняльна характеристика курсової та дипломної роботи. 
4. Магістерська робота. 
5. Дисертація. 
6. Схарактеризуйте наукову школу, її ознаки. 
7. Що передбачає класифікація наук? 
8. Назвіть види оформлення результатів наукової діяльності. 
9. Яка структура управління в Науково-дослідному інституті? 
10. Сутність організації наукової діяльності в вищому навчальному 
закладі. 
11. Структурна організація наукової діяльності в Україні. 
12. Які структурні елементи теорії пізнання?  
13. Дайте визначення поняття, положення, судження. 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Вивчити організаційну структуру науково-дослідної роботи в 
Україні. 
2. Ознайомитися зі становленням наукових досліджень в Україні. 
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Практичне заняття №3 
Тема: Аналіз стану досліджуваної проблеми. 
Мета: Засвоїти послідовність і особливості пошуку та обробки 
інформації. Навчитись здійснювати пошук і обробку літературних 
джерел за проблемою дослідження. 
 
Література: 1. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С., Шостак В.В. 
Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 
2. Словник термів та понять з курсу «Основи науково-
педагогічних досліджень» (для студентів природничо-географічного 
факультету) / Укладачі: В.М.Іванова, О.В.Непша, Т.В.Зав’ялова – 
Мелітополь, 2011. – 44 с. 
3. Цехмістров Г.С. Основи наукових досліджень-навчальний 
посібник. - Київ: Видавничий Дім „Слово”, 2003-240 с. 
4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика 
науково-дослідницької діяльності: Підручник. - 4-те вид., випр. і доп. 
- К.: Знання, 2004. - 307 с. 
Теоретичний блок 
Наукова інформація — це логічна інформація, яка отримана в 
процесі пізнання, адекватно відображає закономірності об'єктивного 
світу і використовується в суспільно-історичній практиці. Основні, 
ознаки наукової інформації: 
-вона отримана в процесі пізнання закономірностей об'єктивної 
дійсності, підґрунтям якої є практика, і подається у відповідній 
формі; 
-це документовані або публічно оголошувані відомості про 
вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки, виробництва, 
отримані у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, 
виробничої та громадської діяльності. 
Основні джерела науково-педагогічної інформації можна 
згрупувати в такому вигляді: Монографія; збірник; періодичні 
видання; навчальна література; надруковані документи; науково-
інформаційна діяльність; інформаційні ресурси; довідково-
інформаційний фонд; довідково-пошуковий апарат; інформаційні 
ресурси спільного користування; аналітико-статистична; 
інформаційний ринок. 
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Законом України «Про інформацію» визначено головні принципи 
інформаційних відносин: 
• гарантованість права на інформацію; 
• доступність інформації та свобода обміну нею; 
• об'єктивність, вірогідність інформації; 
• повнота і точність інформації; 
• законність отримання, використання, поширення і зберігання 
інформації.  
Право на інформацію мають усі громадяни України, юридичні 
особи і державні органи. Значення і роль інформації в тому, що, по-
перше, без неї не може бути проведене то чи інше наукове 
дослідження, по-друге, інформація досить швидко старіє, і потрібне 
постійне поновлення матеріалів. За даними зарубіжних джерел 
інтенсивність старіння інформації становить понад 10% на день для 
газет, 10% на місяць для журналів, 10% на рік для книг і монографій. 
Окрім цього, інформація для дослідника є предметом і результатом 
його праці. Осмислюючи та опрацьовуючи потрібну інформацію, 
дослідник видає специфічний продукт - якісно нову інформацію. При 
цьому підраховано, що біля 50% свого часу дослідник витрачає на 
пошук інформації. Тому досить відповідальним етапом наукового 
дослідження є вміння оперативно знаходити і опрацьовувати 
потрібну інформацію з теми дослідження. 
Практичний блок 
Завдання для практичного блоку: 
1.Опрацювати теоретичний матеріал згідно завдань для 
самопідготовки. 
2.Дати визначення інформаційним технологіям пошуку. 
3.Види літературних джерел. 
4.Дати відповідь на такі питання: 
•Які сучасні інформаційні технології застосовуються для 
одержання різних типів інформаційних продуктів? 
•Назвіть і охарактеризуйте типи сучасних інформаційних продуктів 
• Назвіть основні методи та засоби ефективної організації роботи 
під час опрацювання наукової літератури. 
5.Перелічити основні принципи інформаційних відносин. 
6.Виконати бібліографічні описи запропонованих літературних 
джерел: 
• основи научных исследований учебник для технических вузов и. 
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м. грушко в.в.попов и другие под редакцией в.и. крутова в.в. попова м 
высшая школа 1989 400 с 
• партенко г.а. я снова с вами таллин валгус 2006 45 с 
• методичні рекомендації до написання наукової праці уклав 
в.в.васильєв дніпропетровськ дду 2000 26 с 
• современный англо-русский словарь 40000 слов плюс граматика 
составитель д.а. романов донецк ооо пкф «бао» 2006 464 с 
• закон украины об охране здоровья ведомости верховной рады 
украины 1994 №5 с 7. 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Здійснити пошук літературних джерел за індивідуальною темою. 
2. Скласти список використаних джерел за прикладом: 
 Книга одного-трьох авторів. 
 Книга чотирьох авторів. 
 Книга п'яти або більшого числа авторів. 
 Книга, написана за редакцією. 
 Довідник, словник. 
 Посібник або підручник. 
 Навчальна програма. 
 Переклад з іноземної мови. 
 Книга у кількох томах або частинах. 
 Науковий збірник. 
 Складова частина книги, збірка. 
 Автореферат дисертації. 
 Стаття із журналу. 
 Газетна стаття. 
Розділові знаки, які використовуються при складанні 
бібліографічного опису 
 
п/п Умовний 
розділовий 
знак 
Застосування 
1. . (крапка) Після ініціалів авторів, перекладачів тощо; після скорочень слів та в кінці 
запису, перед тире. 
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2. , (кома) Перед датами, що відносяться до заголовка; перед відомостями про місце та 
час проведення нарад, якщо вони не подані в дужках; перед роком видання та 
між прізвищами авторів, перекладачів і т. д 
3. : (двокрапка) Перед кожним із додаткових відомостей, що відносяться до заголовка; перед 
назвою видавництва, позначенням кількості томів, перекладу. 
4. ;(крапка з 
комою) 
Перед другим місцем видання, між різними ірупами відомостей (автори та 
редактор, рік, порядковий номер, місце скликання конференцій та з'їздів, що 
подані в дужках). 
5. - (тире) Перед основними групами відомостей про джерело (областями 
бібліографічного опису). 
6. /(коса лінія) Перед відомостями про відповідальність (прізвища авторів, редакторів, 
укладачів, перекладачів та ін.). 
7. // (дві косі 
лінії) 
Перед відомостями про джерело при використанні його частин. 
 
Приклади оформлення бібліографічного опису 
 
№
№ 
Види 
літерат. 
джерел 
Приклади опису 
1 2 3 
1. Літературне 
джерело 
одного, двох, 
трьох авторів 
Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т.: Новітні педагогічні технології: 
Навч. посібник. - К.: Видавничий центр "Просвіта"; Пошуково-видавниче 
об'єднання "Книга пам'яті України", 2000. - 368 с 
2 Книга 
чотирьох 
авторів 
Методика формирования трудовых умений навыков учащихся 5-7 классов: 
Пособие для учителей / В. И. Качнев, М. Б. Санин, П. Р.Амберов, С. В. 
Уваров; Под. Ред. В. И. Качнева. - К.: Вища школа, 1989. -144 с. 
3 Книга, що має 
більше чотирьох 
авторів 
Освітні технології: Навч. метод, посіб. / О. М. Перова, А. 3. Кіктенко, О. М. 
Любанськи та ін. / Під. ред О. М. Перова. - К.: А.С.К., 2002. - 255 с. 
4 Переклад з 
іноземної 
мови 
Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов: пер. с нем. / Науч. ред. и авт. 
предисл. А. О. Жиганова. - М.: Экономика, 1990. - 335 с. 
5 Довідник Рахмилевич 3.3. Компрессорные установки: Справочник для рабочих. - 
М.: Химия, 1989. - 46 с. 
6 Багатотомне 
видання 
Тимків Б. М., Кавас К. М., Виготовлення художніх виробів: Підручник: У 2 
ч. - Львів: Світ, 1988. - 144 с 
7- Науковий 
збірник 
Актуальні проблеми педагогічної діагностики: Наук, зб. - Київ; Тернопіль; 
Зелена Гура, 1995. - Вип.. 1. -С 2. 
8 Навчальна 
програма 
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання. 5-9 
класи - К.: Шкільний світ. -311с. 
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9 Складова 
частина книги 
Поликанин С. И. Производительный труд в мастерских и на промышленном 
предприятии. - М.: Просвещение. - С. 92-140. 
10 Журнальна 
стаття 
Рибак О. Індивідуалізоване навчання у загальній школі // Мандрівець. -1994. - 
№1. - С. 59-62. 
11 Газета стаття Крук П. Як лікувати дерева // Вільне життя. -1994. -№3. -10 травня. - С. 3-5. 
12 Автореферат 
дисертації 
Алексенко Т. Л. Моллюски Днепровско-Бугской устьевой области и их 
роль в экосистеме: Автореф. дис.канд. биол. наук: 03.00.18 /Институт 
гидробиологии АН Украины. - Киев, 1992. - 22 с. 
13 Стандарт ДСТУ 3321 - 96 Система конструкторської документації. -Введ. 
01.01.1996. 
14 Патентний 
документ 
А.с. 291189 СССР, МКИ В01Д 51/08 Пневматический распылитель / В/ А/ 
Кулик, В. В. Тимошенко. №3987690 /31-26 Заявл. 29.10.85; Опубл. 10 окт. 
Бюл. №7. -4с. 
 
 
 
 
 
Практичне заняття №4 
Тема: Формування наукового апарату дослідження. 
Мета: Вивчити послідовність виконання наукового дослідження. 
Навчитися визначити тему, мету, предмет, гіпотезу та інші вихідні 
положення. 
 
Література: 1. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С., Шостак В.В. 
Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 
2. Словник термів та понять з курсу «Основи науково-
педагогічних досліджень» (для студентів природничо-географічного 
факультету) / Укладачі: В.М.Іванова, О.В.Непша, Т.В.Зав’ялова – 
Мелітополь, 2011. – 44 с. 
3. Цехмістров Г.С. Основи наукових досліджень-навчальний 
посібник. - Київ: Видавничий Дім „Слово”, 2003-240 с. 
4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика 
науково-дослідницької діяльності: Підручник. - 4-те вид., випр. і доп. 
- К.: Знання, 2004. - 307 с. 
Теоретичний блок 
Вибір теми наукового дослідження є одним з відповідальних 
етапів. Тема, яку обирає для дослідження студент, повинна бути 
пов'язана з основними напрямками розвитку галузі та науковими 
дослідженнями, які проводяться у вузі. У кожній темі виділяються 
наукові питання, які вирішуються одним або кількома дослідниками 
Вибір тієї чи іншої теми для індивідуального чи колективного 
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дослідження здійснюється студентами самостійно за затвердженою 
тематикою кафедри на підставі таких критеріїв: актуальність теми, 
новизна теми, перспективність, відповідність профілю навчання 
студентів, здійснення розробки студентами теми в умовах 
університету, ступінь відповідності теми, вибраної студентами, 
тематичній спрямованості наукової роботи кафедр. 
Підготовчий етап розпочинається з вибору теми курсової і 
дипломної роботи, її осмислення та обґрунтування актуальності. 
Вибір теми студент здійснює з науковим керівником, враховуючи 
особисті попередні напрацювання, зацікавленість певною 
проблемою та можливістю підбору практичного матеріалу роботи 
фірм, підприємства, організації галузі. 
При з'ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження необхідно 
зважати на те, що між ними і темою курсової (дипломної") роботи є 
система логічної ув'язки. Явище, процес, який породжує проблему і 
прагне вивчення є об'єктом дослідження. Предмет дослідження 
міститься в межах об'єкта. Це лише суттєві зв'язки та відношення, 
властивості, аспекти, функції, які є визначальними для даного 
дослідження. Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом 
дослідження, а також його кінцевим результатом і шляхами його 
дослідження, тому співпадає з формулюванням теми. 
 
Практичний блок 
Завдання для практичного блоку: 
1. Ознайомитися з дипломними роботами. Сформулювати тему 
наукового дослідження. 
1.1.Визначити мету дослідження. 
1.2.Встановити об'єкт і предмет дослідження. 
1.3.Сформулювати гіпотезу дослідження. Здійснити постановку 
завдань. 
1.4.Підготувати звіт. 
2. Провести обґрунтування обраної теми дослідження. 
3. Розгляньте наданий алгоритм виконання курсової 
(магістерської) роботи. Поміркуйте, чи є він досконалим? Можливо, 
щось є зайвим або навпаки, щось треба додати? Обґрунтуйте свою 
відповідь. 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Цінність наукового дослідження. 
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2. Актуальність наукового дослідження. 
3. Поняття про наукову інформацію. 
4. Види та ознаки наукової інформації. 
5. Які етапи накопичення наукової інформації? 
6. Які ви знаєте етапи вивчення наукових джерел? 
7. Що Ви розумієте під системою опрацювання інформаційних 
джерел? 
8. Інформаційно-пошукова мова бібліотек УДК, ББК. Дайте 
характеристику. 
9. Поняття та види каталогів. 
10. Техніка опрацювання інформації. 
11. Який порядок роботи над текстом? 
12. Які вимоги до використання цитат? 
13. Бібліографічний опис літератури. Які вимоги до оформлення? 
14. Які види каталогів використовуються? 
 
 
 
 
Практичне заняття №5 
 
Тема: Підготовка та проведення наукового спостереження. 
 
Мета: Вивчити особливості підготовки та проведення наукового 
спостереження. Навчитися розробляти протокол спостереження. 
 
Література: 1. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С., Шостак В.В. 
Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 
2. Словник термів та понять з курсу «Основи науково-
педагогічних досліджень» (для студентів природничо-географічного 
факультету) / Укладачі: В.М.Іванова, О.В.Непша, Т.В.Зав’ялова – 
Мелітополь, 2011. – 44 с. 
3. Цехмістров Г.С. Основи наукових досліджень-навчальний 
посібник. - Київ: Видавничий Дім „Слово”, 2003-240 с. 
4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика 
науково-дослідницької діяльності: Підручник. - 4-те вид., випр. і доп. 
- К.: Знання, 2004. - 307 с. 
Теоретичний блок 
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Перш ніж приступити до реалізації наукового дослідження на будь-
якому рівні, студенти та молоді вчені повинні ознайомитися з 
методологією та методами наукової роботи. Питання методології 
досить складне, оскільки саме це поняття тлумачиться по-різному. 
Багато зарубіжних наукових шкіл не розмежовують методологію і 
методи дослідження. У вітчизняній науковій традиції методологію 
розглядають як учення про методи пізнання або систему наукових 
принципів, на основі яких базується дослідження і здійснюється 
вибір сукупності пізнавальних засобів, методів, прийомів 
Свідоме застосування науково-обґрунтованих методів слід 
розглядати як найсуттєвішу умову отримання нових знань. 
Дослідник, який добре знає методи дослідження і можливості їх 
застосування, витрачає менше зусиль і працює успішніше, ніж той, 
хто у своєму дослідженні спирається лише на інтуїцію або діє за 
принципом «спроб і помилок», найбільш загальному випадку означає 
засіб досягнення мети, спосіб дослідження явища, який визначає 
планомірний підхід до їх наукового пізнання та встановлення істини. 
Методів пізнання об'єктивної дійсності відомо дуже багато. 
Фундаментальним, узагальненим методом пізнання дійсності є 
діалектичний метод. Об'єктивну основу його утворюють найбільш 
узагальнені закони розвитку матеріального світу. Діалектика 
виступає як знаряддя пізнання у всіх галузях науки і на всіх етапах 
наукового дослідження. Виходячи з того, що кожне наукове 
дослідження може відбуватись на двох рівнях: емпіричному (коли 
здійснюється процес накопичення фактів) і теоретичному (на якому 
здійснюється узагальнення знань), відповідно до цих рівнів загальні 
методи пізнання умовно ділять на три групи: 
- методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, 
вимірювання, експеримент); 
- методи теоретичного дослідження (формалізація, логічні й 
історичні методи); 
- методи, що можуть бути застосовані на емпіричному і 
теоретичному рівнях (абстрагування, аналіз і синтез, індукція й 
дедукція, моделювання). 
Як метод наукового пізнання спостереження дає можливість 
одержувати первинну інформацію у вигляді сукупності емпіричних 
тверджень. Емпірична сукупність стає основою попередньої 
систематизації об'єктів реальності, роблячи їх вихідними об'єктами 
наукового дослідження. 
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Практичний блок 
Завдання для практичного блоку: 
Дати розгорнути відповідь на такі питання: 
•Емпіричний рівень наукових досліджень; 
•Теоретичний рівень наукових досліджень. 
•Методи емпіричного дослідження 
•Методи та техніка наукових досліджень 
•Поняття про методологію досліджень 
Дати визначення поняттям: 
Бібліографічний опис -  
Вимірювання –  
Вихідні дані –  
Додатки -  
Доповідь -  
Метод -  
Методика дослідження - 
Методологія дослідження -  
Монографія -  
Реферат -  
Спостереження -  
 
Завдання для самостійної роботи: 
1.Сутність, види наукового спостереження. 
2.Особливості підготовки та проведення наукового спостереження. 
 
 
 
 
Практичне заняття №6 
Тема: Курсова, дипломна, магістерська, дипломна роботи: 
написання, оформлення, захист. 
 
Мета: Вивчити особливості оформлення курсової, магістерської 
та дипломної робіт. 
 
Література: 1. Збірник нормативних документів щодо 
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організації навчального процесу в Мелітопольському державному 
педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. - 
Мелітополь, ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2009. - 172 с. 
2. Основы научных исследований. Под. Ред. Н.Д. Пистуна,  Г.И. 
Швебса. К.: Высшая школа, 1988, с.192. 
3. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С., Шостак В.В. Основи наукових 
досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 
4. Словник термів та понять з курсу «Основи науково-
педагогічних досліджень» (для студентів природничо-географічного 
факультету) / Укладачі: В.М.Іванова, О.В.Непша, Т.В.Зав’ялова – 
Мелітополь, 2011. – 44 с. 
5. Цехмістров Г.С. Основи наукових досліджень-навчальний 
посібник. - Київ: Видавничий Дім „Слово”, 2003-240 с. 
6. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика 
науково-дослідницької діяльності: Підручник. - 4-те вид., випр. і доп. 
- К.: Знання, 2004. - 307 с. 
Теоретичний блок 
Курсова робота. 
Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним 
навчально-науковим дослідженням студента, виконується на 
кожному курсі з певної дисципліни або з двох-трьох дисциплін 
одного спрямування. Виконання курсової роботи має за мету дати 
студентам навички проведення наукового дослідження, розвинути у 
них навички творчої самостійної роботи. 
Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної 
дисципліни тісно пов'язуватися з практичними потребами 
конкретного фаху. Процес виконання курсової роботи поділяється на 
декілька етапів, а саме: 
•вибір теми курсової роботи; 
•підготовка до написання курсової роботи; 
•складання плану роботи; 
•формування тексту курсової роботи; 
•оформлення роботи; 
•захист курсової роботи. 
Активна робота з вибору теми починається зі спільної наради 
студентів і викладачів - наукових керівників. Назва курсової роботи 
повинна бути короткою, відповідати обраній спеціальності та суті 
дослідження. Обрана тема погоджуються з науковим керівником і 
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затверджується на кафедрі. 
У процесі підготовки до написання курсової роботи підбираються й 
вивчаються літературні джерела, складається бібліографія. Є 
доцільним дотримання загальних правил опрацювання літератури. 
Спочатку потрібно ознайомитись з основною літературою 
(підручниками, теоретичними статтями), а потім — прикладною 
(законодавчими актами, інструктивними матеріалами, статтями про 
конкретні дослідження чи досвід господарювання тощо). Вивчення 
складних джерел (монографій) слід починати лише після 
опрацювання простіших (підручників). Вивчення книг передує 
вивченню статей давніших видань — найновіших джерел. Текст 
курсової роботи повинен бути відредагованим, стилістично 
витриманим як наукове дослідження. 
Виконана курсова робота у встановлений регламентом термін 
здається керівникові курсу й після реєстрації передається науковому 
керівнику для рецензування. Захист курсових робіт здійснюється за 
встановленим графіком, прилюдно, перед комісією. Традиційно 
курсова робота має описово-розрахунковий характер і складається зі 
вступу, основної частини й висновків. Рекомендований обсяг 
вступу - 2-3 сторінки. Основна частина роботи поділяється на 3-4 
розділи. Перший, як правило, присвячується теоретико-
методологічним аспектам досліджуваної теми, другий - методичним 
підходам та діагностичним засобам, третій - аналізу стану об'єкту 
дослідження, четвертий - рекомендаціям та пропозиціям щодо 
вирішення досліджуваної проблеми. Усі ці розділи повинні бути 
логічно пов'язані між собою. Заключна частина роботи — висновки 
- це коротке резюме з усього змісту курсової роботи. Тут вміщуються 
висновки та рекомендації, що показують, якою мірою вирішено 
завдання й досягнуто мети, сформульованої у вступі. Обсяг заключної 
частини - 2-3 сторінки. 
Невід'ємною частиною курсової роботи є список літератури, який 
включає перелік усіх джерел, використаних у процесі роботи. 
Окремі частини тексту, що мають самостійне значення (об'ємні 
розрахунки, методики, алгоритми), можуть бути вміщені в додатки. 
Рекомендований обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25 
друкованих аркушів. 
Дипломна робота. 
У більшості випадків дипломна робота є поглибленою розробкою 
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теми курсової роботи студента-випускника. Нею передбачено 
систематизацію, закріплення, розширення теоретичних знань і 
практичних умінь зі спеціальності. 
Загальними вимогами до дипломної роботи є: 
•цільова спрямованість; 
•чітка побудова; 
•логічна послідовність викладу матеріалу; 
•глибина дослідження і повнота висвітлення питань; 
•переконливість аргументацій; 
•стислість і точність формулювань; 
•конкретність викладу результатів роботи; 
•доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій; 
•грамотне оформлення. 
Дипломна робота повинна бути виконана державною мовою. У 
дипломній роботі не повинно бути переписаних з підручників 
положень і формулювань, а допускаються лише посилання на них. 
Тематика курсових, дипломних робіт розробляється профілюючими 
та випускаючими кафедрами. Після затвердження теми студент разом 
з науковим керівником складає завдання на виконання дипломної 
роботи, яке затверджує завідувач кафедри. Завдання складається в 
двох екземплярах. Незалежно від обраної теми структура курсової та 
дипломної роботи ідентична і має бути такою: 
•Титульний аркуш; 
•Завдання на виконання дипломної роботи; 
•Зміст; 
• Перелік умовних позначень (при необхідності); 
• Вступ; 
• Основна частина з декількома підрозділами; 
• Загальні висновки; 
• Список використаних джерел; 
• Додатки (при необхідності). 
 
Магістерська робота. 
Структура магістерської роботи аналогічна дипломній. Автор 
виступає у множині, вживає замість «я» займенник «ми». Вимоги до 
магістерської роботи в науковому відношенні вищі, ніж до дипломної 
роботи, однак нижчі, ніж до кандидатської дисертації. 
При оцінці випускної кваліфікаційної роботи виходять з того, що 
магістр повинен уміти: 
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• формулювати мету і завдання дослідження; 
• складати план дослідження; 
• вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних 
інформаційних технологій; 
• використовувати сучасні методи наукового дослідження, 
модифікувати наявні та розробляти нові методи, виходячи із завдань 
конкретного дослідження; 
• обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі 
відомих літературних джерел; 
• оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог, 
у вигляді звітів, рефератів, статей. 
Практичний блок 
 
Завдання для практичного блоку:  
1. Дати відповідь на такі питання: 
•Вимоги до вибору та обґрунтування актуальності теми В чому 
особливості виконання дипломної роботи? 
•Які основні вимоги до дипломної роботи? 
•Структура та алгоритм написання курсової (дипломної) роботи. 
Які вимоги до формування тексту курсової (дипломної) роботи? 
•Особливості виконання і захисту магістерської роботи. 
•Характерні помилки в написанні та оформленні курсової, 
дипломної, магістерської роботи. 
•Послідовність доповіді при захисті дипломної роботи. 
Завдання для самостійної роботи: 
Обрати тему дослідження та підготувати алгоритм виконання 
роботи. Обґрунтувати. 
Дати визначення поняттям: 
Магістерська робота -  
Таблиця -  
Рецензія -  
Наукові публікації -  
Брошура -  
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Практичне заняття № 7 
 
Тема: Зведення, обробка і аналіз даних наукового дослідження. 
Мета: Вивчити методи зведення і обробки результатів наукового 
дослідження. Навчитися проводити математичну обробку даних, 
формулювати висновки. 
 
Література: 1. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С., Шостак В.В. 
Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 
2. Словник термів та понять з курсу «Основи науково-
педагогічних досліджень» (для студентів природничо-географічного 
факультету) / Укладачі: В.М.Іванова, О.В.Непша, Т.В.Зав’ялова – 
Мелітополь, 2011. – 44 с. 
3. Цехмістров Г.С. Основи наукових досліджень-навчальний 
посібник. - Київ: Видавничий Дім „Слово”, 2003-240 с. 
4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика 
науково-дослідницької діяльності: Підручник. - 4-те вид., випр. і доп. 
- К.: Знання, 2004. - 307 с. 
Теоретичний блок 
Результати науково-дослідної роботи оформлюють не лише у 
вигляді курсової або дипломної роботи. Вони узагальнюються також 
у кандидатських і докторських дисертаціях, авторефератах 
дисертацій, тезах доповідей, статтях, монографіях, методичних і 
практичних матеріалах, підручниках, навчальних посібниках тощо. 
Для майбутнього фахівця, науковця дуже важливим є володіння 
методологією підготовки наукової публікації. Написання реферату, 
наукової статті, тез доповідей на конференції повинно відповідати 
вимогам жанру публікації і відповідно сприйматись читачами і 
слухачами. Це висуває певні вимоги до логіки побудови їх, форми, 
стилю і мови. 
Головні функції публікацій: 
1. Оприлюднення результатів наукової роботи; 
2. Сприяння встановленню пріоритету автора при аналогічних за 
змістом наукових статтях; 
3. Свідчення про особистий внесок дослідника в розробку наукової 
проблеми; 
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4. Підтвердження достовірності основних результатів і висновків 
наукової роботи, її новизни та наукового рівня, оскільки після 
виходу в світ публікація стає об'єктом вивчення й оцінки 
широкою науковою громадськістю. 
5. Підтвердження факту апробації та впровадження результатів і 
висновків дисертації; 
6. Відображення основного змісту, наукового рівня та новизни 
дослідження; 
7. Забезпечення первинною науковою інформацією суспільства, 
повідомлення про появу нового наукового знання, передача його 
у загальне користування; 
Наукові видання можуть бути двох груп: 
1.Науково-дослідні; 
2.Джерелознавчі. 
До науково-дослідних належать: 
• монографія; 
• науковий реферат; 
• інформативний реферат; 
• тези доповідей, а також матеріали наукової конференції; 
• збірники наукових праць. 
До другої групи наукових видань належать: джерелознавчі видання 
або наукові документальні видання, які містять пам'ятки культури та 
історичні документи, що пройшли текстологічне опрацювання, мають 
коментарі, вступи, статті, допоміжні покажчики тощо. 
Серед наукових неперіодичних видань можна виділити: 
• книги (книжкове видання обсягом понад 48 сторінок); 
• брошури (книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок). 
Практичний блок 
Завдання для практичного блоку: 
1. Розшифруйте надану нижче схему. Поясніть. 
НАУКОВІ   ПУБЛІКАЦІЇ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНІ:    ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ: 
- МОНОГРАФІЯ    - КНИГИ 
-АВТОРЕФЕРАТ    -БРОШУРИ 
(ІНФОРМАТИВНИЙ РЕФЕРАТ)  
-ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
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2. Дати визначення поняттям: 
Курсова робота - 
Титульний лист - 
Ілюстрація -  
Відгук - 
Збірники наукових праць - 
Дипломна робота -  
Етапи роботи -  
Формули -  
Резюме -  
Автореферат -  
 
 
 
 
 
Контрольні питання до заліку 
1. Дайте визначення предмету і сутності науки. 
2. У чому полягає процес наукового пізнання? . 
3. Схарактеризуйте пізнання, його види та структурні елементи. 
4. Якими ознаками характеризується наукова діяльність? 
5. Яка структура формування теорії? 
6. Дайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, за кону. 
7. Сформулюйте види, функції та предмет наукової діяльності 
8. Що таке суб'єкт та предмет наукової діяльності. 
9. Схарактеризуйте наукову школу, її ознаки. 
10. Що передбачає класифікація наук? 
11. Назвіть види оформлення результатів наукової діяльності. 
12. Яка структура управління в Науково-дослідному інституті? 
13. Сутність організації наукової діяльності в вищому навчальному 
закладі. 
14. Структурна організація наукової діяльності в Україні. 
15. Які структурні елементи теорії пізнання? 
16. Дайте визначення поняття, положення, судження. 
17. Які є форми науково-дослідної роботи студентів? 
18. Які повні вимоги до виконання курсової роботи? 
19. В чому особливості виконання дипломної роботи? 
20. Які основні вимоги до дипломної роботи? 
21. Структура та алгоритм написання курсової (дипломної) роботи. 
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22. Які є етапи роботи при проведенні наукового дослідження? 
23. Що таке робоча картотека літератури? 
24. Які вимоги до формування тексту курсової (дипломної) роботи? 
25. Оформлення формул, ілюстрацій, додатків та списку 
використаної літератури. 
26. Керівництво курсовою (дипломною) роботою та її захист. 
27. Особливості виконання і захисту магістерської роботи. 
28. Характерні помилки в написанні та оформленні курсової, 
дипломної, магістерської роботи. 
29. Що таке об'єкт, предмет та фактори наукового дослідження? 
30. Дайте визначення емпіричних завдань і методів дослідження. 
31. Послідовність доповіді при захисті дипломної роботи. 
32. Вимоги до вибору та обґрунтування актуальності теми. 
33. Особливості формування змісту вступної частини. 
34. Схема написання відгуку (рецензії) на магістерську роботу. 
35. Що таке наукова публікація та її основні види? 
36. Монографія: поняття, алгоритм написання. 
37. Наукова стаття, вимоги до її оформлення. 
38. Що таке авторський, друкований та обліково-видавничий аркуш? 
39. Тези доповіді, алгоритм тези. 
40. Які методичні прийоми використовуються при підготовці 
публікації? 
41. Реферат, алгоритм його підготовки. 
42. Вимоги до написання рецензії? 
43. Доповідь, види та вимоги до підготовки. 
44. Вимоги до підготовки підручників і навчальних посібників. 
45. Структура звіту про НДР. 
46. Форми звітності в наукових дослідженнях. 
47. Форми впровадження результатів наукового дослідження. 
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ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ 
 
Індивідуальні навчально-дослідні завдання спрямовані задля 
заохочення студентської молоді до самостійних наукових досліджень, 
які знадобляться їм у навчальному процесі та у їх подальшій 
професійній діяльності. 
 
1. Взаємовідношення науки і релігії 
2. Характерні риси сучасної науки 
3. Наука – освіта 
4. Основні риси наукової діяльності 
5. Принципи й орієнтири формування предмета наукового 
дослідження 
6. Пізнавальні завдання в науковому дослідженні 
7. Основні рівні наукових досліджень 
8. Емпіричні і теоретичні рівні пізнання 
9. Фундаментальні та прикладні дослідження 
10. Математика у сучасному природознавстві 
11. Польові спостереження у природознавстві – основа наукових 
досліджень 
12. Роль інформації у проведенні наукових дослідженнях 
13. Сучасні дослідження у Світовому океані 
14. Оформлення та форми впровадження результатів наукового 
дослідження: курсова робота 
15. Оформлення та форми впровадження результатів наукового 
дослідження: дипломна робота 
16. Оформлення та форми впровадження результатів наукового 
дослідження: магістерська робота 
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